














































































































































































































































































ライプティッヒ、1 月   1801
　借方		様々な勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸方		様々な勘定



























Für das in unsere gemeinschaftliche
Handlung eingelegte Capital von
Carl Meyer allhier 
Für die auf gleidhe Bedingungen 
eingelegten  
Wilhelm Fischer, Cassierer unserer
Hanndlung, 
Für die baar empfangenen
Antoine Le Beau in Boudeaux
Für die von ihrem erhaltenen	40	
Both rothen Wein à	250	Rthl
Couto der zahlbaren Wechsel und 
Assignationen,
Acceptieren wir die Tratta von Le 
Bean für diesen　Wein,fällig den 1
September
Antoine Le Beau in Bourdeax
Für die von uns acceptirte Tratte
Cassiirer Fischer
Für bezahlte samtliche Spesen 
dieses Weins,laut Spesen-Buch fol.1






































































































































        Für den halben Gewinn  ・・・
Carl Meyer

















































Müller と Carl	Meyer へ配分されている。





















































































An Cassa in diesem Monate empfangen  
             Balance : Rthlr.	23295			―
An Cassa in diesem Monate empfangen
             Balance: Rthlr.	24540			―
An Cassa in diesem Monate empfangen

















































Per Cassa in diesem Monate ausgezahlte
Per Cassirer in diesem Monate ausgezahlt





















































Per acceptierte Wechsel  ・・・・・
Per unsere eignen Wwchsel















































































































現 金 出 納 帳
Wilhelm Fischers 勘定 ,  Cassirers
　借方		様々な勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸方		様々な勘定







































Thomas Becker in Halls
　　Zahlte    ・・・・・
Wilhelm Jonne allhier
　　Zahlte    ・・・・・
Johann Konnig in Zeitz
　　Zahlte    ・・・・・
Carl Weiler und Sohn allhier
　　Zahlte    ・・・・・
 Peter Richler allhier






Peter Vilbrand in Verviers
　　Für die ihm remittirten・・・
Ludwig Stempel in Gers
　　Für an ihm remittirte・・・
Cottfried van der Lay in Aachen　






Für gemachte Rimessen, laut des Debet






































































Friedrich Müller  und  Carl Meyer
Monatlicher Status ihrer gemeinschaftlichen Rechnung


























































































































取 引 明 細 帳
ライプツィッヒ   1 月            1801
　借方		様々な勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸方		様々な勘定
日 Rthlr. G. Rthlr.	 G.































Cattun 勘定	・・	借 7000 An Ludw. Stempel in 
   Gera	・・・
Für	500 Stuck	
　Gattun a	14Rthlr. 3 ｈ
7000

































































































































































































































































































































Empfing Ziel 3 Monat, 52Pf. Indigo à 4Rthlr.
Wilhelm Jonne in Zeitz, Auf sein Verlangen , 　
sandte ihm mit Fuhrmann
　Paul im Lohn à 8gr. Pr. Cent,
　Ein Fass  ++sing mit           　　　Rthlr
　2Cent. Zucker à 52Rthlr.・・・    	104   ―
　180Pf. Coffee à 12	1/2gr.・・・・    93		12
　4Pf. Indigo à 42	1/2gr.・・・・・   　7				 2
　40Ell. Gattun à 11gr. ・・・・・ 　  18　	8
　pr. Zoll et Einballage ・・・・・　　	2		17
Carl Weiler et Sohn allhier, Kauft von ihnen
Ziel 4Monat in Ld’s. durch Sensal Bottger
　1Sack Saffran
　Bto. 29Pf. 20Lth.  Tha.28Lth.




Cassirer, Fur nachfolgende Posten, so an ihn
bezahlt worden  laut Cassa-Buch Fol. 2 ・・
folgende Creditoren, Fur die baar bezahlten
Posten, als
Philipp Hartmann allhier,  
　laut Cassa-Buch Fol.	1 ・・・・・
Carl Meyer in Pegau
　laut Cassa-Buch Fol. 2  ・・・・・
Willhelm Bleyer allhir
　laut Cassa-Buch Fol.	2  ・・・・・
Cassirer












































































An　Philipp van Dohren  ・・・・・
― Conto Zahlbarer Wechsel  ・・・・・

























456 		7 9 2912 22 －










Per  Waaren  ・・・・・
Per  Waaren  ・・・・・

























456 		7 9 2912 22 －


















































































































































( 注 ) ジョーンズのイギリス式簿記に対する例示
（2）“Waaren ＝ Scontro“ および


















































































商 品 在 高 帳

































































































Rescontro des Gewinn und Verlust vorstehender Artikel
Einkauf
Englischer Pfeffer	
4	3/8	Ctner	3Pf. von Grote et Hark-
sen, laut Calculaturbuch, Fol.	1.,
kostet der Ctner	40Rthlr.	15gr.	6pf.
2	1/2	Ctner, laut Memorial Fol.8.
baar gekauft  à	43	1/2Rthlr/	
8	Pf. dieses letztern Pfeffers sind	
eingetrocknet, betragen  à	43	1/2
Rthlr.


















1	1/2	Ctner an David Becker von
dem aus London erhaltenen, laut
Memorial Fol.1.  à	44	3/4Rthlr.
3/4	Ctner an Ludwig Denner von
der namlichen Solt 
	laut Memorial Fol.2.	à	45	1/4
1	5/8	Ctner an Cassa, gleiche Sorte, 
laut Memorial Fol.5.
・・・				à	44	1/2Rthlr.
1/2	Ctner an Cassa von dem baar
gekauften, 1t.Memor. Fol.10.
								・・・				à	45	1/2Rthlr.
Auf dem Lager befinden sich noch
1/2	Ctner 3Pf. von dem
	Londoner	・・・à	40Rthlr..
														15gr.	6pf.	・・・
























































































　　　600	Rthlr. Preuss. Court.		・・・　　　à				4	3/8	p.C. 	・・・・・
　　　Sachs。Conventionsmunze		・・・・・・・・・・
Von Ludwig Schulze fur verkauftes Hamburger erhalten laut Wechsel-
Scontro Fol.2.	・・・　800	Stuck Laubthaler		・・・à		41/2	p.C.・・
Fur verkaufte Waaren laut Memorial Fol. 10.
　　　12	Stuck Rand-Dukaten		・・・		　　　à		3Rthlr. 1gr.		・・・
18		-				Louisd`or		・・・　　　　　　　　　　à		5Rthlr. 9gr.		・・・
Zahlte Peter Brauer in Borna
										80	Rthlr. Preuss. Court.		・・・		　　　	à		4	p.C.		・・・
Zahlte Rudolph Meeyer allhier
											20	Stock Breslauer Dukaten　・・　		à 	10	p.C.		・・・
Fur verkaufte Waaren laut Memorial Fol.	11.
											190	Stuck Louisd`or		・・・　　　　	 à		7	1/2	p.C.		・・・
Baare Lossung in diesemMonats laut Memorial Fol.	12.		・・・
Reiner Gewinn an allen Sorten		・・・・・・・






































































An Wilhelm Beyer allhie fur gekaufte Londner Briefs bezahle  laut Wechsel-
Scontro Fol.2.
　　　90	Stuck Rand-Dukaten		・・・　　　　	 à		12	1/2	p.C.　・・・・・
An Schober et Compagnie allhier fur Wiener Briefe  laut Wechsel-Scontro
Fol.	3.	bezahlte　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rthlr.




Für verschiedene Handlungsmobilen  laut Spesenbuch Fol.	1.	・・・	








Für sammtliche Spesen, ais Fracht, Accise, Porto u. s. w. so wie nach zur
   Unterhaltung des Handels bezahlt  laut Spesenbuch Fol.2.		・・・





































































































































































































C.G.Ludovici ,”Grundriss	 eines	 vollstandigen	
Kaufmanns-Systems”.1756.
Johann	 Carl	May.”Versuch	 einer	 allgemeinen	
Einleitung	 in	die	Handlungs=Wissenschaft,	
theoretisch	und	praktisch.1763.

























Augu s t 	 S ch i e b e 	 “Un i ve r s a l - L e x i k on 	 d e r	
Handelswissenschaften”,	Leipzig,	1837.
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Literature	:	a	companion	guide”1982.
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